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宿泊料）を交付するものである。派遣期間は， 1) 1か月 2）約3か月 3）約6か月である。
派遣期間｜ 所属部局 ｜職名｜ 氏 名 研 ~ 題 目
6か月 文 品寸以ー． 部 助教授 服部春彦 18・9世紀フ ランス対外貿易の研究
， 理 A寸凶- 部 助手 前回堵男 細胞どうしの接着機構に関する研究
， 数理解析研究所 助手 菅原邦雄 リー マン多様体の大域的研究
3カ通月 農 A寸uー忌 部 助教授 池田篤治 生体高分子の電気化学的研究
， 教 養 部 教授 安藤昭 一 英国における外国語教育法理論の研究
， 人文科学研究所 教授 林 巳奈夫 中国漢時代考古遺物の研究
1カミ月 文 点＋ 部 教授 梶山雄一 チベット仏教席資料調査及び第30回アジア ・北アフリカ国際会議出
， 教 育 AモA「d与 部 教授 上回閑照 人ど間と局自然、，人間と根文化本・題歴史の ・究社会，人間と超越なの諸面における 問 研
， 経 済 '*" 部 助教授
山田浩之 ヨーロッパにおける都市 ・交通問題の研究
， 医 A寸uー与 部 助教授 山 本尚三 プロスタグランジン合成酵素の研究
， 薬 戸弓u.ー 部 教授 井上博之 テノレベノイド及際びナフトキノン系諸物質の研究調査並びに第10回国生化学会議出席
， 工 品寸Mー． 部 教授 野崎 一 第出3田小員環有機及び歪応化ん学だ多研重結究合調の化学シソポジウム席並びに反 の 査
， 工 学 部 教授 小林 昭 一 第関す2団る地研盤究調力学査数値解法国際会議出席及び岩量産力学に
， 教 5主 部 助教授 芦津丈夫 ゲーテに関する研究
， 結核胸部疾患研究所 助手 桂 義元 細化胞に性関免す疫る及研び究抗体産生に関与する胸腺由来細胞の分
， 木材研究所 助教授 佐藤 ↑星 熱帯材の化学成分に関する研究
， 食糧科学研究所 助教授 森 友 彦 第究1の0回現国況際調生査化学会議出席及び植物生化学に関する研




受入部局｜招へい 学 者名 ｜国名 ・所属機関及び職名 ｜ 研 究 題 目
経済学部 ｜い l…川山黙想学教授｜税伝説アメリカ合衆国の社会問す
｜ ｜カナダ国 ｜ ー ー
理学部 ＼Yuan Lang Chow lサイモンフレーザ一大学｜ お誌詳カノレの化弘 天然物，生理活性物
｜ ｜教授 ！ 
一 部｜…孟「 同会宅再利融料扉日l病Z言語画問
I ｜アメリ カ合衆国 I 
化学研究所 Melvin S. Freedman ｜アノレゴンヌ国立研ヂ所主 ｜ベータ一線分光学，重元素の核｛髄及び核遷移川ド山 ｜任研究員 ' ｜における原子効果
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vin S. Freedman 氏，化学研究所を訪問
(4月30日までト）
17日 F付属図書館講演会
18日 医療技術短期大学部専攻科修了式
汐 原子炉実験所学術講演会
言ト
3月7日 医学部附属病院神崎サカエ技官逝去
628 - 6一
19日 フィリッピン国フィリッピン大学教授Josefa
M. Saniel 氏，東南アジア研究センター訪問
22日評議会
。70周年記念事業による招へい学者ドイツ連邦
共和国ピーレフェノレト大学教授Hans-Ulrich
Wehler氏，経済学部を訪問 (4月2日ま
で）
グ アメリカ合衆国カリフォルニア大学教授
Martin Trow氏，教育学部を訪問
グ インドネシア国科学院長 BachtiarRifai氏
外4名，医学部，化学研究所，東南アジア研
究センター，ヘリオトロン核融合研究センタ
ーを訪問
23日 スウェーデン国カロリンスカ大学教授
Borje Uvniis氏来学
24日卒業式
25日 附属図書館商議会
26日 創立70周年記念後援会助成金選考委員会
28日 廃棄物処理等専門委員会
29日評議会
ρ 保健衛生委員会
30日 スウェーデン国大使 BengtOdevall氏，良
学部附属演習林を訪問
報
23日食糧科学研究所秦忠夫教授逝去
